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CÉÓNICA DE BARCELONA 
H EXPOSICION UNIVERSAL 
EL PUEBLO ESPAÑOL 
, ^profeta, ni tampoco hi^ o de 
^tó se puede asegurar que esta 
• n de la Exposición será do la 
^ l m degustara todo v m . i o -
^vextranJerosiAhíes n,ada, í.nber 
1 /n a España entera en un puño! 
' eso es «El pueblo español» 
oducción de edificios per-porqu61 
{ielrepr 
•oea las diversas regiones que 
tinentes A ^ . 
" egranel mapa de nuestra patria, con 
, plazas iglesias y hasta mo 
se recibe la 
sas calles 
stono.Al entrar en el, 
¿lia impresión que tendría el habí-
tente de Barcelona se le trasladaran 
e„ un santiamén, al interior de uno 
los típicos pueblos españoles. 
, En el plan de la Exposición figura 
como «complemento:- do la Historia 
del Arte en España, porque en su re-
cinto estará represen tada 1 a arqu i tec-
¡iira típica de todas las regiones espa-
iolas, y no precisamente en aquellos 
edificios que por su relevante mérito 
artístico son ya conocidos del público 
y que figuran en los por folios, sino 
de otros, menos conocidos, pero no 
menos representativos del carácter de 
cadareg'ón. 
Pa'-a lograr una fiel reproducción 
arquitectónica han echado^mano de 
la fotografía y estudiado detenida-
mente los edificios en sus emolaza-
mieníos. Con esta preparación y ma-
teriales los arquitectos señores Ra-
Tentósy Falguera y los artistas pinto-
res señores Nogués y Utrillo, ayuda-
dos por otros valiosos artistas, han le-
vantado la« casas del pueblo, trazando 
tecallesy agrupando los edificios por 
regiones: catalana, levantina, aragone-
K.gallega, andaluza, castellana y (L.-; 
norte. 
Intentaré una descripción algo al 
Pormenor: Se levanta en la parte ba-
Ia de los terrenos de la Exposición, 
cerca de la vía principal. Está ence-
ldo dentro de una cortina de mura-
as> como vemos que lo están aun 
^hos pueblos, que así se defendían 
e !íl invasión sarracena. La puerta 
P c^ipal so abre en un lienzo de mu-
producción exacta de la famosa 
de San Vicente, 'de Avila, con 
ísu i e0neS" 0traS fc0n'e' se lñva',tan 
cha En el extremo de la dere-
\bJQ ha construido la puerta de 
Calidf1 (Tarrag0na)' cobiía 
¿conJ62 traspuesta íaeritrada, nos 
lnef ramosenun amplio vestíbulo, 
V r laPlaza Castella"a. cerra-
otrasí fiasas ^ ue son fiel trasunto de 
ttu l Qantas' de Extremadura, Nava-
casa-deíf11'^ Pianta baja dtí la ^ran 
^nsió 0 eStá abierta e" toda su 
!aPlazan y POr SUS Pórticos se llega a 
mayor, rodeada de pórticos 
llores de los más típicos de España. 
Calles revueltas. Unas veinte de ma-
yor o menor extensión. E n éstas se 
abren siete plazoletas. En éstas y en 
la Plaza Mayor, se desarrollarán fies-
tas populares, torneos a la antigua 
usanza española, danzas con músicas 
regionales etc. Y como la gente estará 
vestida con trajes regionales, se creerá 
uno estar inevitablemente en una fies-
ta mayor de un pueblo, en una fiesta 
continua. 
L a extensión total del «Pueblo Es-
pañol» es de 22.000 metros cuadrados 
¡mucho mayor que la ocupan villas 
importantes! En él se levantan unas 
(i60 edificaciones. Nada; un pueblo 
verdadero con su iglesia, en la que se 
dirá misa los días de precepto: Y co-
mo en la mayoría de nuestras anti-
guas poblaciones no faltaba el «Mo-
nasterio», extramuros, también aquí 
le tenemos. E s un convento románico, 
con su claustro, copia exact- del de 
San Benet de Bages, que ocupa 2.000 
metros cuadrados. Tratándose de un 
pueblo «verdadero» (siquiera sea de 
meses) no podrá faltar -a «Fiesta ma-
yor». L a habrá. E n ese día de holgo-
rio por todo lo alto, una «diligencia» 
tirada por cuatro caballos, guiada por 
el «mayoral», saldrá de la plaza de Ca-
taluña hasta la Mayor del pueblo. 
E n esos días se echarán a la calle 
los «Mazagatos» que todavía visten su 
airoso y típico traje, los «asetanoe» 
del Alto Aragón, que también le tie-
nen interesante, aunque poco conoci-
do; los sorianos con sus galas medio-
evales; pastoras conduciendo ganados 
trashumantes; las aldeanas de Segò-
via, con sus elegantes sombreros de 
paja, los valencianos; los ribereños 
del Ebro; los austeros vascos, etc., lu-
ciendo todos los trajes conservados a 
través de los siglo0 y que van quedan-
do ante el empuje avasallador de los 
tiempos en el fondo de las arcas como 
objetos arqueológicos.. . 
Eso, y algo más que eso, será el 
«Pueblo Español». Una cosa muy dig-
na de verse. 
Pico DE MIRÁNDULA. 
(Prohibida la reproducción). 
C Q P L A S 
Yo no escribo cuando quiero, 
escribo cuando me inspiran 
la cabeza lo que piensa 
y el corazón lo que vibra. 
Por eso salen mis coplas 
como ech.idasa voleo, 
unas caen, en tierra a punto 
y otras van a los barbechos. 
L a jota la bien sentida 
precisa silencio y calma, 
mucho amor ó mucha pena 
del corazón que la canta. 
E s imposible medir 
maña, el querer que te tengo, 
por no caber en la tierra 
tiene que escalar el cielo. 
Sonriendo me mirabas 
mientras besaba a tu hijo... 
...Sonrisa y beso dijeron 
amores de un tiempo idol 
Diariamente a media noche 
si está despejado el cielo, 
salgo a ver si las estrellas 
me dicen tu pensamiento. 
E l hombre que no respeta 
a los niños y a los viejos, 
firma una letra de cambio 
que el mundo cobra a su tiempo. 
«Nada es verdad ni mentira» 
dijo un poeta, y yo sé, 
que es mentira que te casas 
y la verdad del por qué. 
A escaparates de tienda 
yo comparo a los paseos, 
todo es lucirse las mozas 
por si «pica» algún soltero. 
E l tirar piedras al río, 
coger agua en una cesta 
y pescar sin poner cebo... 
es para el que tiene suegra. 
No te alabes, que «te rompes», 
de ser sabio y tener cuartos; 
nunca he visto al interés 
ir con la ciencia del brazo. 
Y a se despide la ronda, 
que hay que trabajar mañana, 
y los labradores tienen 
que ir al campo con el alba. 
DIEGO T E R U E L . 
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H r ) ' ^ antÍ,]a,,adel Mar (Suíl 
^8a(N, alcai,nero (Madrid), Siu-
^ { ^ 2 u ^ G r i 1 ^ (Huesca), Jé-
^ V a L ^ Montblach (Tarrago-
S(1ciar r' que mide-125 me-
^nico f ' COnstitnye un conjunto 
lSentr,eCOnst^eciones seleccio-
N e s n J T ^ delas distintas re-
V c í o s * ^ 8 ' Ene!,a se abrirán 
• " R u s t r í a s populares y ta-
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T e a t r o M a r í n 
O P E R A 
Hoy, a las 12 de la noche, se 
cierra el plazo concedido a los se-
ñores abonados de la actual tem-
porada de comedia para que pue-
dan conservar sus localidades, 
previa indicación al taquiUero 
del teatro Marín o a la Adminis-
tración de este diario. 
Desde mañana queda abierto el 
abono libre a las dos funciones de 
ópera que a beneficio de las colo-
nias escolares de esta capital te-
nemos organizadas para el pri-
mer sábado y domingo del próxi-
mo mes de mayo. 
EL MAÑANA tiene ya un nue-
vo motivo de felicitarse, pues 
además del fin benéfico y peda-
gfógico que se propone atender y 
de poder brindar a Teruel dos 
fiestas de arte lírico sin preceden-
tes en nuestra amada ciudad, hoy 
tiene ya la evidencia de que el 
éxito de taquilla va a superar los 
mayores optimismos. 
MANON y EL BARBERO DE 
SEVILLA serán puestos en esce-
na el 4 y 5, respectivamente, del 
mes entrante, con los elementos 
orquestales que ya conocen nues-
tros lectores, bajo la dirección 
del eminente Saco del Valle, y 
con el elenco artístico ya publi-
cado. 
P O E T A S MODERNISTAS 
F L O R E S 
E l jardín me ha regalado 
un ramo de flor ;s blancas. 
Todavía eran impúberes 
cuando despuntaba el alba. 
No han profanado sus pétalos 
los insectos con sus pátas, 
ni en su cáliz ha escanciado 
el sol su dorada llama. 
Yo he recogido el aroma 
preliminar de sus almas. 
L a prehistoria de su vida 
ha sido por mí captada. 
En arrebato sensual, 
he sumergido la cara 
en su viva eucaristía, 
carne virginal de santa. 
¡Oh caricia dolorosa 
de la nieve perfumada! 
¡Mis labios han pervertido 
su candor de colegialas! 
En mi espíritu de asceta 
prende fuego de nostalgia, 
y retazos de mi vida 
ante mí pasan en ráfagas: 
cinemáticas visiones 
que el viento arrastra en volandas; 
hojas de oro del otoño 
de una vida fracasada. 
¡Ser la vida, o ser la muerte. 
Ser estanque, o ser cascada! 
Estoy pegado a la tierra, 
y la tierra es polvo, nada. 
¡Oh, no poderme escapar, 
teniendo abierta la jaula! 
Pasad de largo, jilgueros; 
no os detengáis en las ramas 
del arbolito que sirve 
de sombrilla a mi ventana. 
Pasad de largo... 
Mis flores 
se marchitan con mirarlas. 
A . JIMÉNEZ AQUINO. 
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TEATRO! Y CINEMATOCRAFOJ 
por Worth, rinde su vida enlazan-
do las manos de Judith y Dou-
glas. 
—Creí coder vivir—dice en la 
agonía—según el dictado de mis 
caprichos... sin hacer daño a na-
die más que amí misma... pero no 
pude. Otros sufrieron por mi cau-
sa... otros pagaron mis propias 
culpas... 
(Facilitado para E L MAÑANA por 
Fox Film) 
N O T I C I A S 
S A N D Y 
Creación de Magde BViíátny 
Película Fox 
Bellísima, alegre, coqueta, es-
piritual... Así es Sand3r Mac Neil, 
encarnación eje la muchacha del 
siglo X X , que. en busca dejemo-
ciones, desafía las conveniencias 
sociales. 
Los enemigos más encarniza-
dos de Sandy son sus propios pa-
dres, que a toda costa, y natural-
mente, contra su voluntad, quie-
ren casarla con Ben ¡Murillo, un 
rico italiano sin más atractivos 
que su propia fortuna. 
Y sus aliados fervorosos, su 
prima Judith y el joven Douglas, 
al que Judith ama en secreto. San-
dy tiene además otros amigos, co-
mo Tim Gray y otras muchas a-
miguitas con las que se divierte 
àlegremente y baila el charlestón 
a diario. 
Tanto, tanto insisten los padres 
de Sandy para obligarla a casarse 
que al fin accede a ser esposa de 
Ben Murillo. 
Cuatro meses de luna de miel, i 
que, al lado de Ben. no han sido tina. con escenas en el vaPor tam-
masque una serie interminable 
NORMA SHEARER, REI 
NA DE LA 'TOSE,, 
Estuvo en Madrid breves días, 
de paso para Sevilla donde resi-
de su familia, el gran actor Anto-
nio Moreno. 
Denegó visitas a periodistas y 
fotógrafos y asistió a una corrida 
de toros. 
Entre las películas próximas a 
editarse figuran «El vellocino de 
plata» adaptación de la novela de 
Julio Camba, llevada a cabo por 
León Artoía. La cinta será impre-
sionada en Galicia y en la Argen-
de días estúpidos, de noches odio-
y de insoportables humillaciones, 
provocan al cabo la brutalidad 
por celos de Ben y causan la 
muerte del primer hiio de Sandy 
•antes de nacer. La joven,|llena de 
amargura, abandona el hogar y 
busca consuelo en compañía de 
su hermana Alicia. 
Divorciada de su marido, Sand3r 
conoce al arquitecto R a m ó n 
Worth, con el que es feliz algún 
tiempo, pero al ñn también le de-
cepciona. Otra vez sola, Sandy 
.volvió hacia su amiga Judith, úni-
ca que podía prestarle protección 
y ayudarla á encontrar trabajo 
para ganarse la vida. Pasan seis 
semanas y Sandy, que en casa de 
Judita ha intimado con el perio-
dista Douglas Keint hasta el pun-
to de salir siempre en su compa-
ñía, vuelve a ser la muchacha fri-
vola y alegre de antes, tratando 
de olvidar la tragedia de ayer con 
las diversiones de hoy. 
Una noche, Ramón Worth, el 
arquitecto", la sorprende con Dou-
glas. A l siguiente día la llama a 
su despacho. Sandy avisa a Dou-
glas y acude a la entrevista.;San-
dy niégase a reanudar las relacio-
nes. Worth, furioso y loco al ver-
se rechazado, dispara- contra ella 
y luego se suicida. 
Douglas Keint, cansado de es-
perar sube al despacho y al en-
contrar la escena, temiendo que 
la policía detenga a Sandy, la 
oculta en una casade campo. 
Pero alguien a visto a Douglas 
en el lugar del suceso, es acusa-
do de la muerte del arquitecto y 
más tarde el fiscal le pide pena de 
mnerte, hasta que la declaración 
de Sandy convence al Tribunal de 
justicia y queda demostrado que 
Ramón Worth se suicidó. 
Pero Sandy, herida de muerte 
Brownell ha sido elegido 
b i é n . 
A l propio tiempo que esta pelí-
cula se impresiona, y durante el 
viaje, piensa realizar el Sr. Arto-
la otro asunto ligero, hecho a ca-
se del actor cómico Sr. Jimeno, 
escrito expresamente por un pe-
riodista cinematográfico, 
Mr. William Le Barón, vicepre-
sidente de la R. K. O. acaba de 
anunciar la decisión de escritor 
para la Radio Pictures de Jhon 
Brownell, autor teatral y nove-
lista de sino-ular fama 
El Sr 
para escribir las comedias dialo-
gadas de las próximas películas 
de la Radio Pictures. Una de sus 
obras estará a cargo de Charles 
Frohman en la entrante tempora-
da. 
Su novela «The Black Schoo-
ner» se publicó recientemente en 
«Five Movel Magacine». 
Norman Kerry se halla en Euro-
pa para tomar parte en la filma-
ción de una obra de Hall Caine. 
Se *dice que será el primer actor 
que actuará con Pola Negri en 
otra película que la artista polaca 
piensa rodar en Europa. 
Lya di Putti, esta designada co-
mo principal protagonista de «La 
doncella escarlata», que filma la 
Colúmbia Pictures. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autori-
zada la proyección de las pelícu-
las tituladas «La bailarina miste-
riosa», «Las hijas de Eva» y 
«Abandonada», propiedad de la 
Casa Triunfo Films; «Romanti-
cismo y estacazo», «Peor que las 
viruelas», «Yo soy una modisti-
lla» , «La hazaña de Mil hombres», 
«El hotel embrujado» y «Mil hom-
bres veranea», propiedad de la 
Casa Gaumont. 
Es un reciante concurso cele-
brado en Hollywood, entre las 
primeras figuras del arte mudo, 
sobre qué artista dominaba más 
los secretos de la «pose», salió 
triunfadora Norma Shearer, es-
trella de la Metro Goldwyn, con 
una superioridad de seis votos 
sobre Greta Garbo que le sigue 
en partidarios. 
Douglas Fairbanks y Lon Cha-
ney apoyaron con su voto a Nor-
ma Shearer. Jannigs, Gilbert y 
Barrimore se fueron con Greta 
Garbo, la artista del eterno amor. 
EMILJANNINGS 
CONOCIDO COMO EL 
MEJOR ARTISTA 
DE CINE 
Emil Jannings prendió el arte 
escénico en la escuela más difícil 
de cuantas pueda haber: la escue-
la de la-realidad. 
Desde la edad de los dieciséis 
años hasta los veintiocho, tuvo 
que ganarse la vida interpretando 
papeles en extremo dificiles en 
una compañía de artistas ambu-
lantes, que a la sazón recorría 
Alemania dando funciones en 
provincias. 
Se ha discutido mucho la nacio-
nalidad de este actor, habiendo 
quien asegura que nació en Broo -
klyn (Nueva York) en 1886. An-
tes de cumplir un año de edad, los 
padres lo llevaron a Alemania, 
donde cursó sus estudios y se hi-
zo hombre. 
Siendo muy joven, ya tenia 
grandes planes: ser marino, actor 
o guardabosques. Optó por la ma-1 
riña, y a los catorce años ingresa-1 
ba en la armada. Allí sufrió la ' 
primera desilusión de su vida. Sé 
había imaginado hecho un almi-
rante, con un uniforme repleto de 
entorchados y lleno el pecho de 
condecoraciones, desde el puente 
dirigiendo la maniobra de una 
gran escuadra mientras desfilaba 
ante él lo más granado de la ma-
rina del mundo entero. En lugar | 
de estas bellas visiones, se encon-
tró limpiando escotillas. El vis-
toso uniforme se transformó por 
arte de magia en un frío y áspero 
traje de mahon que tenía toda 
la apariencia de un saco. La co-
mida era algo imposible, la cama 
infame. El pobre Jannings desilu-
sionado por la realidad, en cuan-
to le fué posible, dejó la marina 
! y las esperanzas de ser almirante. 
Aquí dan principios los doce 
años de vida ambulante que lu-
ciéronle un gran artista. Recién 
salido de la marina entró a traba-
jar en una compañía teatral que 
daba funciones en pequeñas vi-
llas. El hoy famoso actor, comen-
zó su carrera en calidad de ayu-
dante de tramoyista. A l poco 
tiempo debutaba en el escenario 
y sé hacía aplaudir por sus com-
pañeros de trabajo. A los 17 años 
era actor, un actor múltiple que 
no se amedrentaba ante ningún 
papel. 
De aquella época hay una foto-
grafía en el Museo cinematográfi-
co de Berlín, en la cual Jannings 
aparece como un caballero de 
barb.i canosa, traie de etiqueta y 
de gesto grave. Tal era el Conde 
Trass que Jannings caracterizaba 
en la célebre obra «Ehre» de Su-
dermann, que a la sazón se repre-
sentaba mucho en Alemania. 
A los 26 años, [sin saber cómo 
ni por qué, se encontró en Berlín 
sin trabajo, aunque con un buen 
nombre y numerosos aplausos. 
Los teatros le abrieron sus puer-
•tas, pero los empresarios no te-
nían dinero. En tal situación, al-
gunos amigos aconsejaron a Jan-
nings que probase fortuna en la 
escena muda, novísimo arte por 
entonces, que prometía tantas po-
sibilidades. 
No echó el consejo en saco roto 
y se dirigió inmediatamente a los 
estudios. No daban trabajo y lo re-
cibían en todas partes con cierta 
frialdad. Mas, terco en su labor, 
fué una y otra vez hasta que lo-
gró figurar como actor de con-
junto. 
La labor se destacó prontamen-
te, cosa qee no pasó desapercibi-
da para Robert Wiene que no ha-
llaba arreglando el reparto de 
«Fromont y Rissber» y lo incluyó 
en los principales «rols». Al ter-
minar esta película, hizo con el 
mismo din ctor «El gabinete del 
doctor Caligari». La crítica pro-
clamó su actuación como de su-
prema excelencia. 
Desde estas fechas, la carrera 
de Tannings tiene un vertiginoso i 
ascenso, estando consideiadoj 
como el mejor artista trágico que I 
ha dado hasta hoy el mundo cine-
matooráfico. I 
Las peíículas 
que vemos 
SALÓN PARISIAN 
El domin 
Pesada y 
ar-
. £0se Proyectó en salón la cinta «£/ dueto J e * 
novela basada en la vid* 
bastidores. d entre 
La película fué a ratos 
de un metraje excesivamente^ ] 
go para un asunto tan gastado 
El auto, ele «El dueto errante, 
cuyos derechos de impresión ce' 
d íóa«F i r t s National», ha mane" 
jado una trama demasiado vista 
cosa que él mismo observa al i,,' 
tentar matizarlo con escenas vio-
lentas de juego por la-, que se vé 
quiere buscar un desenlacedein-
triga, que no llega al final. 
Sigue demostrando el film ame-
ricano que en aquellas regiones 
manda la casualidad, que es el 
principal personaje de todas las 
obras de escasos vuelos. 
A pesar de s r «El dueto erran-
te» comedia, como anuncia un epí-
grafe, hubo más destellos de dra-
ma que de comedia. Tuvo esce-
nas, eso sí, bonitas, pero fueron 
las meno's. 
E^ proceso fotográfico seguido 
en esta película, denota proceder 
de la escuela germana; ¡as triples 
impresiones y los fundidos sua-
ves, muy acertados en técnica y 
en gusto. 
Lois Wilson, en «Fachette», 
nada más que regular. Sam Har-
d-y, en Jonny jay, bastante bien 
El film, en dos palabras: No 
gustó. 
En el Teatro Marín, se anuncia 
el estreno de la película «Ben-
A l h , que no tiene nada de parti-
cular. 
E L D E LA FILA TRES. 
iitoDio mmi 
i AUTOS DE ALQUILEN i 
precio: 0'40 fcilonieíro 
A V I S O S 
S Cxarage Aragón, Teléfono 107 
\ La Española, Salvador, 
Yagüe de Salas, 10. 
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24 abril de 
U n t a m i en to ; GOBIERNO CIVIL 
usado 
día 26, a las i' 
:a de la tarde celebrará! 
Gorrespondiente 
St3 
al primer 
1 del presen* untrimesira 
^ ayuntamiento Fleno 
den deí día: ' 
de arqui-
'^"Ydo-uiente or 
*e Nombramiento 
^municipal-
< ídem de matrona. 
destino del Cuartel 
3." 
4; 
Sobrt 
melitas 
plan de obras de urbaniza-^ 
NOTAS VARIAS 
Se autoriza a la Sociedad de 
Labradores de La Puebla de Hí-
jar para celebrar Junta general el 
día 27 del corriente. 
Por el señor gobernador de Zara-
goza le ha sido impuesta una mul-
ta de 15 pesetas, por blasfemo, al 
i vecino de Samper de Calanda 
I Victor Lalmolda. 
mejoras. 
cl o Ofrecimiento de «lécmca 
instrucciones S. A.» para 
de'/.cabo mejoras urbanas. 
Moción de la Alcaldía-Pre-
sobre nombramiento de 
Se comunica al presidente r'e la 
Diputación que, según declara-
ción hecha en este Gobierno civil 
por el alcalde de San Martín del 
Río, en breve ingresará en dicha 
.lepados de servicio • CorPoración la cantidad corres: 
c0I1cejaie^  u . ^ ^ actos; pendiente por cédulas personales 
6. 
rrno de concejales pan 
epresentación del Ayunta 
miento 
V 
del año 1928 del expresado pue-
blo. 
Sobre conveniencia de cu-
^ la plaza de inspector de ser-
vicios municipales, 
go sobre regulanzación 
lacirculación urbana, 
•90 Acuerdo de la Permanente 
s?bre el nombramiento de deposi-
to del Pósito de Concud. 
lO, Tasa de las fincas ocupa-
das en la construcción del Viaduc-
El señor gobernador encarga a 
los alcaldes, Guardia, civil y de-
de I más agentes de su autoridad pro-
I cedan a la busca y detención del 
menor de 14 años Pedro Castillo 
Ibáñez, desaparecido de su domi-
cilio en esta capital, calle de San 
Andrés, donde estaba hospedado 
como estudiante. 
Caso de ser habido, será'resti-topropiedadd^ l Ayuntamiento 
1 Acuerdo de la Permanente tuUo al domicilio paterno en L i 
nares de Mora y entregado a su 
padre don Pedro Castillo. 
ofreciendo solar para la construc-
ción de un edificio destinado a 
Escuelas Normales. 
12. Idem de la ídem sobre con- \ El señor ministro de la Gober-
donación del O'Oo de los meses de I nación, en telegiama del 20, dice 
enero y febrero de 1928 del. arbi- j a este Gobierno: 
(no de carnes a los tablajeros de 
esta capital. 
13. Informe de Obras públicas 
sobre los proyectos de abasteci-
niiento de a^ -uas de esta capital. 
14. Expediente de pavimenta-
ción de la calle de Joaquín Costa. 
15. Ruegos y oreguntas. 
Esta noche celebrará sesión la 
Comisión de Hacienda. 
Desde el día 24 de los corrien-
fey horas de 10 a 13 queda abier-
to el cobro en período voluntario 
e"la oficina de Recaudación de 
este Ayuntamiento del. arbitrio 
e inquilinato, 
«A petición Comisión mixta de 
espectáculos de Madrid, autoriza 
el Gobierno una prórroga de me-
dia hora para la terminación de 
toda clase de espectáculos, o sea 
que éstos podrán terminar a la 
una y media de la madrugada, 
siendo valedera esta autorización 
desde el 21 del corriente hasta el 
restablecimiento de la hora nor-
mal ». 
Circular,—Próximo el d í a 1.° de 
mayo en que los obreros celebran 
su fiesta, cumpliendo órdenes que 
me han sido comunicadas por la 
Superioridad, queda prohibida to-
da manifestación en la v í a públi-
ca, permitiéndose únicamente los 
mítines, reuniones o conferencias 
en domicilios propios de Socieda-
des obreras, previa la oportuna 
petición de permiso para la cele-
bración de dichos actos dirigida 
a este Gobierno; pero de ningún 
modo en Teatros, Cines ni otros 
locales públicos, pudiendo una 
comisión que no exceda de cuatro 
o seis personas hacer entrega a la 
autoridad local de conclusiones o 
peticiones, si lo desean, debiendo 
aquéllos garantizar la libertad de 
trabajo para los que ese día quie-
ran acudir, no pudiendo, por tan-
to, imponer a nadie paro forzoso, 
teniendo presente que los que en 
uso de la misma libertad no tra-
bajen ese día, no tendrán derecho 
a jornal, que en caso contrario hu-
bieran ganado. 
Lo que en cumplimiento de las 
órdenes recibidas hago público 
para general conocimiento, el de 
las autoridades locales. Guardia 
civil y d e M á s agentes dependien-
tes de mi Autoridad, esperando 
de su reconocido celo darán a la 
presente Circular el más exacto 
cumplimiento. 
Teruel, 22 de abril de 1929.-E1 
gobernador,/OSÍ/ M o h í n o . 
Se halla vacante la plaza de se-
cretario del Ayuntamiento de Ce-
lia, con el haber anual de 4.000 
pesetas. 
' Se anuncia su provisión interi-
na en el plazo de ocho días. 
Por la Benemérita ha sido de-
nunciado Serafín Edo Górriz, de 
Mora de Rubielos, por no ostentar 
en su vehículo la placa sobre el 
impuesto de la Tasa de rodaje. 
S U C E S O S 
NIÑO ATROPELLADO POR 
UN AUTOMOVIL 
Comunican de Nogueruelas que 
el niño Pedro Avenza Boné, de 
cinco años, en la calle Hispano-
América, al salir de un estableci-
miento de comestibles, fué atro-
pellado por un automóvil, matrí-
cula de Valencia, número 8.059, 
conducido por Manuel Benages 
Silvestre, vecino de la provincia 
de Castellón, causándole la frac-
tura de dos costillas, otras heri-
des y conmoción visceral intensa, 
de pronóstico muy grave. 
Intervino el Juzgado. 
INCENDIO EN UN MONTE 
Participan de Beceite que en los 
montes de la Cenia (Tarragona), 
que limitan con los del primer 
pueblo dicho, de esta provincia, 
había un incendio de grandes pro-
porciones. 
El fuego por el viento se pro-
pagó a un monte propiedad del 
Estado, llamado «El Pinar», sito 
en el término municipal de Be-
ceite, quemándose pinos y leñas 
bajas en una extensión de terreno 
de más de veinte hectáreas; cau-
sando daños por valor de más de 
3.000 pesetas. 
En los trabajos de extinción 
trabajaron las autoridades, guar-
das forestales y vecindario, lo-
grándola después de incesantes 
esfuerzos. 
Se ignoran las causas del fuego, 
cuanto éste se inició en los mon-
tes y fincas de la Cenia (Tarra-
gona). 
El Juzgado instruyó las oportu-
nas dilisfencias. 
Aniversario de 
Cervantes 
Madrid, 23. — Con motivo de 
cumplirse hoy el aniversario de 
Cervantes, la Real Academia de 
la Lengua en pleno oyó una misa. 
—(Mencheta). 
^ periodo voluntario de co-
N i será de 40 días; la recau-
en del expresado arbitrio se 
Untará una sola vez; debiendo 
Vertii" a los contribuyentes que 
1 recaudación se llevará- a 
o con arreglo a la instruc-
fabri l de 1900 y el Estatu-
J Recaudación de 18 diciem-
P de 1928. 
I^ana a las doce, en el Salón CT68'tendrá lugar la su" 
com ,los Puestos señalados s nümeros 3 y 4 ^ ven_ 
06 frutas 
cade. 
y hortalizas en el 
v^en ferias de ma3ro contri 
*Xpres Con ias cantidades que S( 
Don d i e n t e s señores: 
C Marcial 
í o T ^ B u r r i e : 
15 pese-
Laguía, 10; don 
?, 5; don Eduar-
don Epifanio 
^MEK PASCUAL 
M O D I S T A 
^HNAmo, 20, 3.0 
nece5itan oficialas 
í e s 
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En los primeros días del próximo mes de 
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El Conde Zèppelin 
Sevilla 23. -Se esperà que el 
dirigible «Conde Zèppelin» vuele 
sob.ie Sevilla. 
Se asegura que no tardará en 
pasar, y arrojará varias sacas de 
correspondencia sobre la Base de 
Tablada.-(Mencheta). 
CRONICA LOCAL 
Datos recogidos ayei en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
Máxima de anteayer, 14 gra-
dos. 
Mínima de ayer, 6. 
Viento reinante, N . 
Recorrido del viento, 40 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 677'0. 
Lluvia en milímetros, 7<5. 
Ayer cambió el viento y el cielo 
quedó despejado, reinando una 
agradable temperatura. 
El total de la cantidad de agua 
caída en nuestra ciudad fueron 
18*5 litros por metro cuadrado. 
La Farmacia «LA BOLA» se 
traslada a la casa inmediata, jun-
to a la tienda de la señora Viuda 
de Pastor. 
Se asegura que e1^  la próxima 
semana llegará a nuestra ciudad 
una comisión de Cuenca, de ía 
cual forma parte »al señor Viejo-
bueno, con el concesionario del 
servicio de automóvil entre Ca-
ñete y Cuenca, señor Abalos, pa-
ra saludar a las autoridades y tra-
tar de la implantación del servicio 
directo Teruel-Cuenca. 
SE VENDEN doce bocoyes. 
Informará don Roque Muñoz, 
Caminreal. 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento 
de carreteras D a n i e l Lorente 
Abril , de Villarquemado; Anto-
tonio Garrigues Go rcia, de Torren-
te (Valencia); Hilario L ó p e z 
Allueva, Monreal; Marcos Rubio 
Villuendás, de Torri jo; León Me-
léndez Juste, de Monreal; Ber-
nardo Máñez Belmonte y José 
Arnau Bielsa, de Geldo "(Caste-
llón) y Marcelino Piña, de Te-
ruel. 
Por infracción al reglamento 
de automóviles Feüx Viejo Gar-
cía, de Valencia; y Joaquín Giner 
Giner, de Almédija (Castellón). 
Y Andrés Ruiz Paricio, de Ca-
lamocha, por infracción al Regla-
mento de ferrocarriles. 
Para los próximos Exámenes de 
Ma^o ç Junio 
Magisterio - Bacíiüieraío 
Ingreso ç asignaturas 
Primera Enseñanza 
Continúa con gran éxito el repa-
so y preparación por métodos rá-
pidos bajo la dirección de un ex-
inspector de primera enseñanza, 
ex-profesor de Pedagogía, ex-pro-
fesor de Derecho y Legislación 
Escolar, ex-profesor de Matemá-
ticas, ex-profesor Auxilar nume-
rario de la Sección de Letras y 
actualmente profesor oficial. 
Informarán—San Julián 2, 2 . ° 
(Entrada por la Glorieta). • 
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(De nuestro servicio especial) 
Práct cas militares en la Academia 
general.-Atropellado por un carro. 
Un niño muere en el Hospital a causa 
de ser atropellado por un tranvía. 
23-10 noche. 
VUELCO DE UN AUTO 
Entre Casetas y Zaragoza volcó 
un automóvil, matrícula de esta 
capital número, 1640 cayendo en 
una cuneta de,1a carretera. 
Sus ocupantes'dejaron el coche 
en el camino y regresaron a Za-
ragoza para curarse de varias' le-
siones que se causaron. 
El coche sufrió desperfectos. 
NIÑO HERIDO 
Jugando en los jardines de. la 
explanada del Castillo varios ni-
ños, uno de ellos llamado Manuel 
García, se cayó y se produjo una 
herida en el muslo derecho, de 
pronóstico reservado. 
Fué trasladado al Hospital don-
de se le curó. 
PRÁCTICAS DE LA ACA-
DEMIA GENERAL MILI-
TAR 
.Se ha dispuesto que durante el 
mes de ma3ro se efectúen prác-
ticas de conjunto y de táctica en 
la Academia general militar, pol-
los alumnos de la misma. 
ATROPELLADO POR UN 
CARRO 
Joaquín Armas Bielsa, vecino 
de Villanueva del Gállego, fué 
atropellado por el carro que guia-
ba en la carretera de Huesca, re-
sultando con la pierna izquierda 
fracturada. 
Conducido a Zaragoza fué in-
gresado en el Hospital, donde se 
le curó y quedó instalado para 
hacerle la operación necesaria 
por el médico. 
/ ==_= 
MUERTE DE UN NIÑO 
En el Hospital provincial ha 
dejado de existir el niño Alberto 
Arraya, de cinco años de edad, 
atropellado días pasados por un 
tranvía entre el puente del Pilar 
y la carretera del Gállego, suceso 
del que dimos cuenta, oportuna-
mente. 
NOMBRAMIENTO DE 
ALCALDE 
Ha sido nombrado alcalde-pre-
sidente del Ayuntamiento de Ate-
ca don José Payno. 
HERIDA DE UNA CAÍDA 
En la plaza de Portillo se cayó 
la anciana Josefa Martínez More-
llón, causándose una herida con-
tusa en la región temporal iz-
quierda, de pronóstico reservado. 
Después d e asistida en el Hospi-
tal provincial pasó a su domicilio. 
HERIDO A PEÑAZOS 
Antonio Trueba, y Florencio 
Capapey, agredieron a pedradas 
sn la exolanada del Castillo alsi-
dro Castillero Aguaviva, causán-
dole una herida contusa en la re-
gión supercil iar derecha y erosio-
nes en el lado izquierdo de la ca-
ra, de las que hubo de ser curado 
en el Hospital. 
Los agresores fueron conduci-
dos a la Comisaría de Vigilancia. 
EL FERROCARRIL LA 
RODA-ZARAGOZA 
Se reciben noticias de que van 
muy adelantados los trabajo^ del 
proyecto del ferrocarril La Roda-
Zaragoza. 
Está ya terminado el proyecto 
en todos r;us extremos y falta sólo 
el plan de certificación, que tan 
importante papel ha de tener en 
la obra. 
AUTORIZACIÓN AL CO-
LEGIO DE NOTARIOS 
Se autoriza al Colegio de Nota-
rios de Zaragoza para que los no-
tarios en el acto del otorgamiento 
perciban la cantidad de, 0l25 pe-
setas, por folio protocolario, a 
partir d e ma3ro próximo hasta 
1930. 
CATEDRA VACANTE 
Se anuncia la vacante en el Ins-
tituto Nacional de segunda Ense-
ñanza de Zaragoza, de la cátedra 
de Historia Natural, por falleci-
miento del que la desempeñaba 
doctor López de Tuazo. 
Se proveerá por concurso tras-
lado. 
D E B U T 
En Parisiana debutó una com-
pañía de varietés, en la que figu-
ran números atrayentes, entre és-
tos la «troupe» Adriani-Topete. 
En el Principal hizo su presen-
tación con la obra «Los flamen-
cos» la Compañía de zarzuela He-
rrero-Pulido. 
Gustaron. Fueron muy aplau-
didos. 
EL PLENO MUNICIPAL 
Bajo la presidencia del alcalde 
señor Allué Salvador se reunió 
en sesión de Pleno, el Ayunta-
miento. 
Acordó todos los asuntos que 
figuraban en el orden del día y 
que publicamos nosotros con 
oportunidad, mas el nombramien-
to de conceja! jurado, por elec-
ción, a favor de don Ricardo Bes-
cós. 
El pleito de la al-
dea de S. Nicolás 
de Canarias 
Madrid, 23.—Han sido concedi-
das diversas condecoraciones a 
las personas que intervinieron 
en la resolución del problema 
agrario planteado en la aldea de 
San Nicolás de las islas Canarias. 
—(Mencheta). 
P R O V I N C I A S 
Un incendio en Santander deja 
a 70 obreros sin trabajo. 
UN MANIFIESTO DE LOS | 
ESTUDIANTES DE 
GRANADA 
Granada, 23.-Los estudiantes 
de esta capital han publicado un 
manifiesto en el que dicen que 
una vez más se creen en el .caso 
de afirmar su actitud de irreduc-
tibilidad y libertad frente a un 
anónimo grupo de perturbadores. 
Añaden en el manifiesto que 
ellos sólo piensan en ser útiles a 
la Patria, y que nada quieren con 
los que van contra el orden y el 
progreso de España. 
El manifiesto termina invitan-
do a los estudiantes de toda Es-
paña a que antepongan a todo la 
paz y el bien de la Patria.—(Men-
chu ta). 
LA GRATITUD DEL 
PRESIDENTE 
Huelva, 2?.—Se ha recibido un 
telegrama del jefe del Gobierno 
saludando al pueblo de Huelva y 
expresando su gratitud por las 
atenciones y manifestaciones de 
que fué objeto durante su estancia 
en esta capital.—(Mencheta). 
EL VIAJE DE LA REINA 
DE RUMANIA 
Algeciras, 23.—Llególa reina 
de Rumania con su hija la prince-
sa Ileana. 
Las augustas viajeras con sus 
acompañantes continuaron su via-
je a Ceuta.—(Mencheta). 
OTRO HORROROSO 
INCENDIO 
Santander, 23.—Un incendio ha 
destruido los talleres de litografía 
que había establecidos en la calle 
de la Concordia. 
Fué tal la rapidez y voracidad 
del fuego que todos los esfuerzos 
fueron vanos. 
Las p é r d i d a s ascienden a 
400.000 pesetas. 
El edificio ha quedado reduci-
do a escombros. 
Setenta obreros quedan sin tra-
bajo.—(Mencheta). 
Espectáculos 
Teatro Marín.—Esta noche úl-
tima y definitiva función a bene-
ficio de la primera actriz Asun-
ción Montijano, quien tiene el 
honor de dedicarla a los señores 
abonados. Se representará la co-
media de los Quintero «Tambor 
y Cascabel». 
A las diez v media. 
Letras de luto 
V A L E N C 
El señor Gil Yuste se despide del 
autorídades.-Vuelco de un auto 
suitando heridos sus ocupantes ïf' 
ciclista da la vuelta de campana 
23, 11 noche ' | 
VIbITAS DE DESPEDIDA | 
Esta mañana el capitán gene 
ral interino señor Gil Yuste, con 
tinuó sus visitas de despedida de 
autoridades y personalidades. 
Estuvo en el Gobierno civil 
despidiéndose del señor Hernán-
dez Malillos; en la Diputación, del 
presidente y vicepresidente y en 
la Universidad del rector señor 
Ros. 
Ayer lo hizo del Prelado doc-
tor Melo, presidente de la Audien-
cia señor Barrós y delegado de 
Hacienda señor Abad Cascaja-
res. 
Probablemente mañana, o pa-
,sado, llegará a nuestra ciudad el 
nuevo capitán general de la re-
gión, don Eladio Pin Ruano, que 
llegó ayer a Madria procedente 
de Canarias y se halla en. la Cor-
te cumplimentando al Gobierno. 
EL GOBERNADOR Y LOS 
PERIODISTAS 
El gobernador civil nos recibió 
a los periodistas a la hora de cos-
tumbre manifestándonos, respec-
to al asunto escolar, que éste se 
deslizaba normalmente y que los 
estudiantes, e n mayor número 
habían entrado en clase. 
Añadió que le había dicho el 
rector de la Universidad señor 
i ) osan aBsnmioaiWia aassa na»IEÍ-BI««uaiÏ 
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entrar en las clases más que a 
los alumnos oficiales y a éstos 
previa la presentación de su car-
net, 
dos se dirigieron los l e ^ 
su domicilió. s,0n^ osH 
CICLISTA HERIDO 
saism*»mun* a ata-a mm a o i a a i a i a a i « a s 
En Más de las Matas ha falleci-
do, a los 73 años, el señor cura 
párroco d o n Manuel Almudl 
Pamplona. 
Hombre afable, sacerdote ejem-
plar y meritísimo, fué el finado 
respetable y querido en la loca-
lidad. 
Su muerte ha producido gene-
ral sentimiento. 
Reciban sus hermanos y demás i 
familia la expresión sincera de1 
nuestra condolencia. 
El señor Hernández Malillos 
nos repitió la referencia de ayer 
respecto a lo contento que esta-
ba, pues había transmitido al jefe 
del Gobierno la adhesión respe-
tuosa y sincera del Tribunal de 
las aguas por lo agradecidos que 
se hallaban a consecuencia de las 
gestiones realizadas en Madrid 
en la cuestión de los regantes. 
El gobernador nos dijo también 
que había sido invitado al acto de 
comulgar de. los reclusos en el 
Penal de los Reyes, y que había 
dirigido una circular a los alcal-
des de los pueblos dándoles ins-
trucciones acerca de la celebra-
ción de la fiesta del trabajo en el 
primero de mayo. 
ACCIDENTE DE AU-
TOMÓVIL 
En la carretera de Portaceli 
ocurrió un accidente autompvi 
lista. 
Un automóvil, a consecuencia 
de una maniobra del chófer y al 
estado de la carretera, patinaron 
sus ruedas traseras yendo a cho-
car el coche contra un árbol y 
volcando el vehículo a causa del 
encontronazo. 
Los ocupantes del coche resul-
taron heridos, de éstos tres mu-
chachas fueron conducidos a la 
Casa de Socorro y una vez cura-
Comunican de Shunto 
la carretera del rastjUo 
Hilario Segué, /le 18.aftos, J 
tadoen una bicicleta, al lléJÍS 
una curva muy pronunciada5 ^ 
hay en la mencionada carrete^ 
no pudo frenar la máquina y G ^ ' 
fuera de la carretera dando una 
vuelta de campana. 
Trasladado al Hospital, fué Cll 
rado de primera i atención,, por Ul¡ 
practicante de heridas de consi-
deración en la cabeza y.en las 
manos. 
» i 
Pronóstico grave. 
La máquina salió destrozada. 
¡VAYA UN AMIGO! 
Fué asistido en la casa de So-
corro de la calle de Colón Vicen-
te Paretó Morand, de 62 años de 
edad, de una herida en una mano 
y otra en el pabellón de la oreja 
derecha, que le causó un amigo 
suyo de unos mordiscos con el 
que estaba discutiendo. 
P 
El" 
íles( 
ROBO DE UN GABÁN j 
El vecino Vicente Martí ha de-
nunciado ante el Juzgado que de 
una percha de su çasa le robaron 
un gabán, valorado en 200 pese-
tas. 
Se cree que fué una sirvienta, 
que tenía y desapareció de su do-
ni i lio hace pocos días. 
COCINERA HERIDA 
En la casa de Sacorro de la ca-
lle de Colón la joven Vicenta Fe-
rrer, de 25 años de edad, cocine-
ra fué asistida de primera inten-
ción de unas heridas en diversas 
partes de' cuerpo que se produjo 
al caerse del tranvía en la calle 
del mar, al apearse del mencio-
nado vehículo. , 
Trasladada, al Hospital el nie-
dico de guardia calificó suelta 
de pronóstico menos grave. 
TEATRALES 
Esta noche en el principal J 
estrenó por la Compama ^ 
Membrives la obra de Ibsen,^ 
duciday adaptadaala esc | 
pañola por Cristóbal de Ca ^ i 
Hay expectación por ^ a 
media. ^ ' ^ ^ i 
Para ios i n f P ^ 
res de Sanidad ^ 
deseen fig'J1™ 
el escalafón 
Madrid, 23.-Se ha 
plazo de dos m e s e s a i ^ li-
cores Sanidad que nte eb-
gurar en el Corresp^ 
calafón.-(Mencheta) 
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ESTE NÚMERO HA 
SADO POR LA r 
E X T R A N J E R O 
I , 4esús del Gran Poder,, aterriza 
^Tiente en la capital de Perú, don-
PlL objeto de un recibimiento in-
f ^riptible.--La revolución mejica-
na ha costado ai Estado diez 
iBÍllones de dólares. 
gSGBACIAB DE LA 
P A V I A C I O N 
r 23 —El avión que tripu-
^ [ J s aviadores australianos 
sele una cariñosa 
(Mencheta). 
despedida.— 
e Hitchoot, desapare-
ar al «( 
lejos de Wyn-
^fbuscar al «Cruz del Su. 
f i l a d o no " 
P casi completamente dés 
de un 
Intró el cadáver 
aviadores. 
i de las alas se en-
de uno de los 
idney 23.—El cadáver halla-do el ala del aparato es el de 
\iuierson., 
Los aviadores que lo encontra-
¿n aseguran que a pocos metros 
dedistancia vieron un cadáver a 
^ioenterrar, que se supone es 
e¡del mecánico. 
La noticia del hallazgo de los 
cadáveres ha producido sensa-
dónentoda Australia, donde se 
feában esperanzas de encon-
trarlos vivos.—(Mencheta). 
FABRICAN MONEDA 
1 FALSA PARA ARRUI-
M AL GOBIERNO DE 
LOS SOVIETS 
Ñauen.—El descubrimiento de 
febricación de moneda rusa falsa 
toma curiosas derivaciones, se-
gún distintas noticias de varios 
puntos de Alemania y de París. 
Parece que entre las personas 
comprometidas figuran el ex se-
cretario de Rasputin y el barón 
ELECCIONES SENATO-
RIALES EN GRECIA 
LOS VENIZELISTAS OBTIE-
NEN UNA GRAN MAYORÍA 
Londres, 23.—Informan de Ate-
nas que ayer se celebraron las 
elecciones para el Senado. Los 
venizelistás obtuvieron 70 pues-
tos, y 22 la oposición. — (Men-
cheta). 
LA NUEVA PRESIDEN-
CIA DE VENEZUELA 
ASUMIÓ EL MANDO PRESI-
DENCIAL DON JUAN PÉREZ 
Caracas.—Don Juan Pérez se 
ha encargado de la presidencia de 
la República. 
En el nuevo Gobierno ocupa la 
cartera de Negocios Extranjeros 
el señor Chacin, y la del Interior, 
el señor González. —(Mencheta). 
UN PRECIOSO HA-
LLAZGO 
Naheson, 23.—Unos obreros, al 
y cariñosa como el recibimiento. 
A la hora en que telefoneamos, 
i las.noticias recibidas sonde que 
i el «)esús del Gran Poder» volaba 
I sin novedad hac/a la capital del 
I Perú. 
i A juagar por los preparativos 
que se han hecho en esta populo-
sa ciudad, los aviadores éspaño-
¡ les van a tener en Lima un reci-
I miento tan grandioso y cordial 
jcomo en la capital de Chile.--
I (Mencheta). 
¡GUAYAQUIL ESPERA A 
LOS AVIADORES 
Madrid, 23.—El ministro del 
Ecuador ha visitado al jefe supe-
nor de Aviación señor Kindelán 
para pedirle que la visita que el 
«Jesús del Gran Poder» habrá de 
hacer a.Guayaquil revista carác-
ter oficial. 
El Gobierno del Ecuador se 
propone de ese modo que la lle-
gada a aquella república de Jimé-
nez e Iglesias sea rodeada de la 
mayor brillantez y solemnidad. 
Como se vé, el paso del avión 
hispano es verdaderamente triun-
fal por todos los conceptos a tra-
vés de los pueblos americanos de 
o rigen espa fio 1.—(Me nche-ta). 
ULTIMA HORA 
La Degada a Lima 
Madrid, 24 ? madrugada. 
A las 15 horas y 45 minutos 
(hora local) aterrizó en el aero-
hacer explosión un bareno, des-í dromo de Lima el-«Jesús del Gran 
cubrieron un filón de oro. La pro-
piedad del hallazgo fué en el acto 
vendida en doce mil libras ester-
linas. 
El-hallazgo 3r la venta han sido 
objeto de .puchos comentarios. 
—(Mencheta). 
LAS CÁMARAS SERÁN 
CONVOCADAS EL 29 DE 
ESTE MES 
^ Steinheil, que fué el alma de i Roma, 23.—Ha sido elegido 
defensa del Cáucaso durante la presidente del Senado Luis Fe-
derzozi, y presidente de la Cáma-
ra Giovanni Ciriaci. 
La? Cámaras serán convocadas 
el día 29 del actual.—(Mencheta). 
LO QUE CUESTA UNA 
fuerra. 
ijs que fabricaban y hacían 
piar la moneda falsa decla-
que no hacían esto con nin-, 
N intención de lucro, y sí sólo ¡ 
contribuir a 
Poder». 
Un gentío inmenso esperaba la 
llegada de los aviadores españo-
les. 
A l lado de las autoridades 
de todos los órdenes de la capital 
I del Perú, ocupaban el lugar que 
se les había señalado, las repre-
sentaciones de todos los sectores 
de la vida limeña. 
La acogida dispensada-a los ca-
pitanes Jiménez e Iglesias no ha 
sido inferior en manifestaciones 
de entusiasmo a la de Santiago 
de Chile. 
El vuelo ha sido magnífico.— 
(Meccheta). 
INFORMACION POLÍTICA' 
Regresan a Madrid el Jefe del Go-
bierno y el ministro de Marina. - Pe-
queña combinación de gobernadores. 
El rey llegará el día 8 de mayo a Se» 
villa, donde permanecerá 5 días. 
Despacho regio. 
la intención de 
Pna del Gobierno dé los So-
haciendo circular en el mer-
de 
que se 
Aportantes cantidades 
¡ N a falsa. 
k ubarÓn de Steinheil 
p b a e n Francia, y que, como 
^ J s e constituyó prisionero, 
sionT PUeSt0 en libertad Provi" 
E1G( 
'alfr obierno alemán ha dirigi-riancésuna demanda para la 
ic ióndel barón, a fin de que 
tJu^do en Alemania. 
^ r l f 0 CamPiIlchi> qu-e de-
I * barón Steinheil, ha he-
S Ü DR^UE ÉSTE NO ERA UN ASUN" 
bl ano de falsificación, sino 
PolitiCo n Un asunt0 de carácter 
El f ." 
^ u n ^ 1 , d á n d o l o así, ha 
^and1111011 desfavoi-able a 
V e ^ ^ n a y h a dispues-
^ i t i v . n quede en libertad 
^ ,Va-(Mencheta). 
AL^IRANTE CERVE-
A CÁDIZ 
h, lsboa OQ T 
> aV rHa 
P i n t e o 61 buque esPaño1 
C e r v e r a » tributándo-
zarpado con 
REVOLUCION 
Méjico, 23.—La revolución me-
jicana ha costado al Estado diez 
millones de dólares.— Mencheta. 
EL «JESÚS DEL GRAN 
PODER» REANUDA 
SU VUELO 
Madrid, 23.—A las nueve horas 
25 minutos (hora local) el «Jesús 
del Grán Poder» reanudó su vue-
lo con dirección a Lima. 
Durante el breve tiempo que 
los aviadores han permanecido 
en la ciudad de Arica, sin más 
objeto que el de cumplir la hon-
rosa misión que les había confia-
do el Gobierno de Chile, !a po-
blación rivalizó en prodigarles 
sus atenciones. 
Como por los días que pasaron 
en Santiago de Chile a fin de po-
der ser los portadores del famoso 
tratado chileno-peruano, llevan 
algún retraso en el recorrido de 
las etapas, los capitanes Jiménez 
e Iglesias precipitaron su salida 
de Arica contrariando el general 
sentir y deseo de aquel pueblo. 
La despedida fué tan entusiasta 
CONBINACION DE GO-
BERNADORES 
Madrid, 23.—Se ha firmado una 
pequeña combinación de gober-
nadores que no afecta a esta pro-
vincia.—(Mencheta). 
RECEPCIONES DIPLO-
MÁTICAS 
Madrid, 23.—Esta Mañana se 
verificó con el ceremonial de cos-
tumbre la recepción en Palacio 
del nuevo ministro del Brasil én 
España, señor Luis Ymarilay. 
En audiencia privada lo fué el 
ministro representante del Egip-
to.—(Mencheta). 
REGRESO DEL MAR-
QUÉS DE ESTELLA 
• Madrid, 23.—Esta mañana en 
el expreso de Andalucía regresa-
ron de Huelva el marqués de Es-
tella el embajador de la república 
de los Estados Unidos, el ministro 
de Marina y otras personalidades. 
Fueron recibidos en la estación 
por el gobierno en pleno, excepto 
el ministro de la Gobernación 
que se encuentra enfermo. De 
allí Estella marchó a despachar 
con don Alfonso.—(Mencheta). 
DESPACHO REAL 
Madrid, 23. —Los ministros de 
Hacienda, Instrucción pública y 
el presidente despacharon con 
don Alfonso. El presidente se pre-
sentó de gala a causa de la recep-
ción del ministro del Brasil. 
Se sometió a la real firma una 
combinación de Gobernación y 
de la Presidencia.—(Mencheta). 
EL «DEBATE» APLAUDE 
Madrid, 23.—El diario católico 
«El Debate» aplaude la asamblea 
de los padres de estudiantes veri-
ficada en Salamanca y pide que 
se señale la responsabilidad de los 
organizadores de los disturbios. 
—(Mencheta). 
DICE EL «SOL» 
Madrid, 23.—El rotativo madri-
leño «El Sol» ataca al «modus vi-
vendi» con los Estados Unidos, 
diciendo que debe denunciarse 
y pedirse garantías. 
EL REY LLEGARÁ A 
SEVILLA EL 8 DE MAYO 
Sevilla, 23.—El director dé l a 
Exposición de Sevilla señor Cruz 
Conde ha manifestado que el rey 
don Alfonso llegará a esta capital 
el 8 del próximo mayo para inau-
gurar la Exposición. 
Pe rmanecerá aquí dudante cin-
co días.—(Mencheta). 
O Ñ A 
• 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
23. I T 15 noche. 
DETIENEN A UN INDIVI-
DUO Y ESTE RESULTA 
SE& EL AUTOR DE UN 
CRIMEN 
En la Barriada de «La Farola» 
ha sido detenido por los guardas 
jurados de servicio en dicho sitio 
un individuo que intentó penetrar 
en una casa pnra robar. 
Dicho sujeto, al ver a los guar-
das, disparó una pistola, pero por 
fortuna falló el tiro. 
Los guardas detuvieron al in-
dividuo, que dijo llamarse José 
Blanch Sardá, de 26 años, y lo 
trasladaron a la delegación del 
Sur, donde sometido a un hálgjl 
interrogatorio, acabó por confe-
sarse autor del asesinato de Ma-
ría Mañá Llop, perpetrado hace 
unos días en una casa de campo 
en San Fructuoso de Bagés. 
El detenido fué conducido ante 
el jefe superior de Policia, quien 
consiguió que se ratificase en su 
declaración, dando toda clase de 
detalles de la forma en que co-
metió el crimen y de su fuga a 
través de los bosques hasta su 
llegada a esta ciudad. 
losé Blnnch ha ingresado en la 
cárcel a disposición del juez de 
Manresa, que instruye el .suma-
rio. 
go para intimidarlos, no lográn-
dolo. 
Los Somatenes y Guardia civil 
realiza pesquisas para averiguar 
quienes son estos sospechosos y 
se tienen algo que ver con el cri-
men del mendigo. 
Más tarde fué detenido en el 
bosque un sujeto, creyéndose que 
es el autor de la muerte del pobre 
viejo. 
EL CAPITAN GENERAL 
SE INHIBE 
El capitán general se ha inhi- i 
bido del conocimiento de una 
causa, contra tresestudiantes que 
dieron gritos subversivos. 
CRIMEN EN LA PER-
SONA DE UN MENDIGO 
Comunican de Manresa, que en 
los alrededores de la masía «To-
rre de Roca», sita en el término 
de Sallent, en una choza a dos ki-
lómetros de la indicada' masía, 
fué hallado el cadáver de un mén-
digo. 
El cadáver presentabá una gran 
cuchillada en el cuello. 
Este pobre hombre representa-
ba unos óO años. 
. No se ha podido identificar. 
El hecho fué puesto en conoci-
miento del luzgado, quien hizo el 
levantamiento del cadáver. 
A media tarde de hoy, los So-
matenes, que dieron una batida 
por los bosques, encontraron a 
dos individuos, quienes al vera 
los somatenistas, huyeron disper-
¡ sándose por el bosque. 
! Los somatenistas hicieron fue-
LA FIESTA DE SAN 
JORGE 
En Barcelona se ha declarado 
la festividad de San Jorge, con 
gran animación, a pesar de la l lu-
via. 
La Diputación, con solemni-
dad, celebró los actos de ritual en 
esta fecha. 
El público barcelonés también 
holgó con motivo de la fiesta de 
San Jorge. 
LLEGADA DE UN GE-
NERAL 
En el vapor «Mallorca» llegó 
el capitán general de Baleares, 
visitando al general Barrera. 
A T R A C O 
Dicen de Manresa que María 
Jover fué atracada en las escale-
ras de su casa, siendo cogida por 
un individuo del cuello y exi-
giéndole dinero. 
A los gritos de la mujer acu-
dieron algunos vecinos y una. pa-
reja de Seguridad, logrando de-
tener al mencionado individuo 
que dijo llamarse Gabriel Con-
da, de 37 años. 
Ingresó en ta cárcel. 
M A I N Miércoles 
R E V I S T A DE 
P R E N S A 
L A NACION 
Comenta con elogio la actitud de los 
padres de los estudiantes de Salaman-
«a, del alcalde de dicha ciudad y de 
los representantes del comercio y de 
la industria, que acordaron ofrecer.al 
Gobierno su apoyo para garantizar la 
normalidad escolar de aquella Uni-
versidad. 
«No podía esperarse menos-^dice 
L a Nación—de la gloriosa ciudad de 
Salamanca, verdadera cuna de la Uni-
versidad española, que es el «alma 
mater» de la ciencia nacional. Prueba 
así cuán digna es del grandioso archi-
vo de tradiciones de cultura que cons-
tituye su patrimonio espiritual. Y de-
. muestra al adoptar esta noble actitud 
que sabe apreciar en todo su excep-
cional valor la distinción de que ha 
hecho objeto a Salamanca creando 
allí el Instituto de Derecho Interna-
cional. Imperativos de justicia mue-
ven nuestra pluma de glosadores de 
la actualidad de cada día, determi-
nándonos a hacer el elogio de las ciu-
dades que saben velar por sus presti-
gios, como le sucede—y le ha sucedi-
do siempre—a Salamanca, consciente 
de su responsabilidad histórica ante 
los tesoros ideales que conserva en su 
senda, y de que ella es únicamente;de-
positaria, porque pertenecen a la Hu-
manidad.» 
E L S O L 
Habla sobre las causas que han orl-
ginalido los recientes incendios de 
montes y pide.que se amplíe el servi-
cio de guardería forestal y el estable-
cimiento de cortafuegos que tuvieran 
a la vez de calles para la saca do ma-
dera. 
Se expresa en estos términos: 
«En realidad, el causante de los in-
cendios en España es el hombre: cons-
ciente y deliberadamente, unas veces; 
otras, impensada o imprudentemente. 
La misma impunidad con que e! mal-
vado o el imprudente han podido ac-
tuar, Contribuyen a la repeticición de 
estas catástrofes forestales. Se habla 
mucho de repoblación de montes y de 
la necesidad de incrementar el índice 
dé nuestra riqueza maderera; pero es 
lo cierto que el fuego devora todos los 
años mucho más de lo que intenta-
mos reconstruir. S i de veras pretende-
mos restaurar el arbolado, que es 
agua, salud y bienestar, teníamos an-
tes que dedicarnos a la conservación 
de lo que todavía nos queda. Y no po-
dremos atender a esa necesidad si pa-
ra evitar que elufuego destruya gran-
des extensiones, no adoptamos en 
nuestros predios arbolados las más 
elementales precauciones de seguri-
dad y contención». 
L A L I B E R T A D 
Habla de la posibilidad de graves 
conflictos internacionales y de las de-
sastrosas consecuencias, que acarrea-
ría al Mundo. 
«Dice que las fuerzas y tendencias 
económicas, financieras, industriales, 
políticas, sentimentales, que preparen 
estos supremos conflictos, están hoy 
en plena actividad, perturbaddo la 
obra de la pacificación universal, que 
parecía haber entrado por caminos 
reales.» 
Afirma que una nueva guerra equi-
valdría a una catástrofe universal. 
Excita a la lucha «contra este mons-
truos;, atavismo, que nos lleva a esas 
violencias espantables, donde quedan 
sacrificados millones de hombres, flor 
y esperanza de la Humanidad. 
H E R A L D O D E MADRID 
Se ocupa d e l conflicto planteado 
por el señor Schacht en la conferencia | 
.de peritos para las reparaciones ale- i 
manas. | 
«En nombre de su delegación—ex- i 
plica el Heraldo—el señor Schacht ha j 
dicho ¡su última palabra: todo lo que ; 
Alemania pueda comprometerse a pa- 1 
gar es una anuabilidad fija de 1.65( 
millones de marcos. Esta cifra, que 
equivale aproximadamente al impor-
te de los pagos anuales que los alia-1 
dos tienen que hacer a 1 o s Estados j 
Unidos, sin dejar, por tanto, margen ! 
alguno para las reparaciones propia- ^ 
mente dichas, es manifiestamente in-1 
aceptable, y así se han apresurado a 
$ ¡ 0 
Anoche regresó a Valencia, en 
el rápido, el comandante mayor 
AUDIENCIA P R O G R A M É 
! RADIO 5 Esta mañana a las once, se verá 
una causa que causó emoción en 
la Tierra baja. 
Es de Andorra, contra Juan Jo-
sé Darío Blasco, por el delito de 
declararlo con perfecta unanimidad 
los representantes de las potencias in-
teresadas, que no ocultan el asombro 
que les produce esta actitud alemana. 
Téngase en cuenta, en efecto, que la 
Conferencia se reunió por iniciativa 
de los alemanes, que estimaban exce-
siva la carga que les había impuesto el 
plan Dawes. ¿A qué entonces provocar 
la ruptura d^ un modo tan inopina 
do?» 
Re-imiento de Guadalajara | homicidio, defendiéndolo el letra-
Nota oficiosa 
En este Gobierno Civil se nos 
ha facilitado la siguiente: 
Huelva. 21.--.Se ha celebrado, 
presidido por el Infante don Car-1 
ios, con solemnidad y gran entü-1 
siasmo, bendición y entrega del j 
Monumento dedicado a la glorío- j 
sa empresa colombina. Embaja-
dor Estados Unidos leyó vibrante 
y elogioso discurso y un Mensaje 
telegráfico para España; he con» 
testado.con otro también leído, 
acogiéndose ambos con grandes 
aplausos; han desfilado con bri-
llantez Compañía desembarco de 
los cruceros «Releigh» y «Cerve-
ra», aclamadas por inmenso pú-| fin González 
blico. Durante madrugada hasta 
é l mediodía ha llovido bien en es-1 . 
ta provincia y en las de Sevilla y ¡ ÍVl0111111161110 a 
Cádiz, lo que remediará daño per-
tinaz sequía y fuertes levantes. I 
Huelva, como tantas otras ciuda- i Madnd. 23- ~ Ha sido autori-
zado él gobernador civil de Cá 
i del 
I don Martín Iturrioz. 
I — El tenor de la Catedral de 
i Albarracín, don Joaquín Galindo 
maachó a dicha ciudad acompa-
ñado de su hermana señorita Mer-
cedes. 
— Salió para Villarquemado el 
comerciante don Rafael Sanz. 
— .Saludamos a don Emilio Gar-
cía, del comercio. 
— Regresó de viaje de servicio 
el jefe de Telégrafos don Lorenzo 
Pérez. 
— En el rápido de Calatayud lle-
gó mosen Francisco Cañada, 
de San Blas. 
— De Valencia regresó el comer-
ciante de esta plaza don Nicolás 
Gómez. 
— Llegó de Valencia don José 
Blasco, del comercio. 
— Marchó a Valencia, en el rápi-
do de anoche, el abogado don Jo-
sé M.a Rivera. 
— Ha regresado de su breve via-
je el farmacéutico don Pedro An-
tonio Andrés Palenciano. 
— Lleíró de Valencia don Séra-
des, ha prosperado visiblemen 
te, sin que se registre más contra 
riedad que la escasez de pesca v i 
consiguiente repercusión en fá- ae 10AZ; la íecna ael ^ t o s e r á 
bricas conservas. El entusiasmo I opoi;tunamente seña lada , - (^en 
popular por el Gobierno viene ex- ^ 6 ^ -
presándose con continuidad y en 
todas partes de veiniicuatro ho-
ras que llevo aquí. Haga presente 
a S. M. el recuerdo y saludo res-
petuoso de cuántos han concurri-
do a estos solemnes actos, expre-
sivos de la consideración que Es-
paña merece al mundo civilizado 
po.i la obra gloriosa de nuestros 
antepasadss, proseguida y enalte-
cida por la generación que vive 
con ardiente patriotismo. 
(De inserción obligatoria). 
do señor Albalate 
El fiscal dice que el Juan José 
tuvo a su servicio 8 meses como 
pastor al interfecto Ramón Negro 
y con motivo de separar los bie-
nes, decidió prescindir de su ser-
vicio y al efecto en la mañana 
del 21 de noviembre al recoger la 
ropa, cuestionó el pastor con el 
Blasco acerca de una bota de v i -
no de su propiedad que no le fué 
entregada, en la disputa el Negre 
agredió a su principal causándole 
una lesión leve y éste con un cu-
chillo que llevaba en la faja agre-
dió al pastor causándole cuatro 
lesiones, dos penetrantes en el 
pecho que le produjeron instan-
táneamente la muerte, pidiéndole 
8 años de prisión y 3.000 pesetas 
de indemnización. 
El señor Albalate solicita la ab-
solución. Hay citados pocos tes-
tigos. 
m w ñ á •rC&^g&ZSKW.t™ 
Dice la «Gaceta» 
Madrid, 23.—Concediendo per-
miso para efectuar unas excava-
ciones en el cabezo de Alcalá, 
partido judicial de Mijar, a don 
Juan Cabré Aguiló y al señor 
Temprado. A tal fin se les con-
signan 7.000 pesetas que les serán 
libradas per la Tesorería de Ha-
cienda. Los objetos que se en-
cuentren serán propiedad del Es-
•Mv :vlra recibir el monumento jtaào formárán parte del Patri-
a las «Cortes de Cádiz» 
MADRID 4267 METll0s 
Miércoles 24 de abril 
11'45: Sinfonía, recetas' 
sa de trabajo 
14: Sobremesa, Mús 
tícias. 
13: 
notas 
¡i c a v a r 'iada 
'bol. 
y no. 
las 
Cortes de Cádiz 
erigido 
de^1812; la fecha del 
J l l H É l I I 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 
Amantes, 11, 2.°. 
monio del Instituto Arqueológico 
Nacional, siendo destinados'a Za-
ragoza en un lote. —(Mencheta). 
mm mwMt 
Decorado d ; pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2 . — T E R U E L 
Servicio de auto-
buses de Sevilla 
a Barcelona 
Madrid, 23.—H^n comenzado 
las pruebas del servicio de auto-
buses de turismo de la sociedad 
«Ibérica», que han de unir duran-
te las Exposiciones internaciona-
les Sevilla con Barcelona.—(Men-
cheta). , . 
J O S K M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
IVlayor, SO, 
Ei diccionario tec-
nológico 
Madrid, 23.—Se va a -publicar 
el tomo primero de la letra A del 
diccionario tecnológico, babién-
dpse recibido ya papeletas hasta 
la Z. Intervienen en él, Torres 
Quevedo, el ministro de Venezue-
la, Uruguay y otras distinguidas 
personalidades de las letras y 
ciencias. —(Mencheta). 
Torrefacción diaria 
: de C A F É S : 
TUESTE NATURAL 
Moka, Puerto Rico, Caracolillo . 9^ 00 ptas. kilo, 
Puerto Cabello, Caracolillo 8'00 » » 
T o r r e f a c t o s : 
Torrefacto extra 775 » * 
Torrefacto superior. . . . . . 675 » » 
L o r e n z o M u ñ o z 
Cotizaciones, noticias o0 
das musica, r8traSmiSión ' ^ P a ^ 
nacional, noticias, 0*30 cierre ^ 
BARCELONA 350'5 METRO. 
Miércoles, 24 abril. 
12: Campanadas, parte, Eshd . 
tiempo en Europa y en ESna*! 0 del 
13S30: Sobremesa: C i e r r e ^ 
«La Dolores», pasacalle (T x* ^ 
Trío Iberia; <<La africana., 
(Meyerbeer), por H i p ó ^ 180 
«Margarita», tango (H. Krayton 
Casadevall), Trío Iberir \ $ ¡ } X 
miento y la parra», jota, poreltIS 
Juan García; <<To.t a tob, ^ a T 
Dotras Fors), Trío Iberia; \ K ± 
con otra», tango (Diego y Flores) ca 
tado por Azucena Maizani. 
:.-Al fin solos...», selección (Fr Le 
bar), T-ío Iberia; »Hansel y Greteli 
duetto (Humperdick), por Oonchite 
Supervk e Inés Ferrándiz; « s ^ 
d'amour» (E. Elggr), Trío Iberia; «Der' 
Freiscbütz», coro de cazadores (We-
ber), oor el Coro de la Sraatsoper, de 
Berlín. Cuarteto de trompas, «El con. 
de di Luxemburgo», valses ípr. \k. 
bar). Trío Iberia; «Esta nAche M 
emborracbo», tango (E. Discepolo), 
oor Azucena Maizani; «Raza gitanas, • 
pasodoble (J. Dotras Vila), Trío Ibe-
ria. 
14.45: Cierre. 
18,10.—Músico—Noticias-- cotizado-
n^c; trábalos cómicos por Joaqur 
Montero. Campanadas—noticias-mú-
sica ciorre. 
16.00: Apertura. 
lfi.05: Conferencia. 
16.15: Intermedio musical. 
16.25: CoTfferencia; Cultura física. 
La salud, lo que vale y lo que reprej 
sen ta. Razas fuertes y razas decaden-
tes. 
16.35: Intermedio musical. 
16.45: Sesión recreativa: Cuentos pa-
r a ^iños, por Scbmid. 
16.55: Intermedio. 
17.00: Cierre. 
17.30: Apertura. 
<Stars», fox (J. Grit), Sexteto. <S 
anillo de hierro», romaza (Marqué 
por Luisa Vela; «Alba de amor», tan-
go (M. Gutiérrez), Sexteto; «Aida»,dua 
final (Verdi). por M. Fleta y F- A 
'0 í 
ten1 
de 
de 
tral; «D o n Epifani 
J 
schot is m 
Volart), Sexteto; «Aida», ^ t r o à m ^ 
y ballet (Verdi), por la Banda Creat 
rei8.00: Cotizaciones,-cierre de bolsa* 
De la ^Gaceta» 
Publica la del lunes, entre otras 
las disposiciones siguientes.^. 
Disponiendo que, con " ^ ^ 
del fallecimiento d e ^ sia y | 
príncipe Enrique de .^ en-
contar desde el dïa2 7A du[-aníe te, vista la Corte de luto dut.^ 
diez y siete días, nueve 
roso y ocho de ^ ^ i e n d o ^ -Reales órdenes concea 
t o r i z a c i o n e s a l o s s e ñ o i e ^ 
indican para instalarmenciofiafl-
las industrias que se deniin' 
Otras desestimando^ ^ 
cias presentadas V o r ^ las s^' 
que se mencionan, c 
ciedadesque se ^ C * * s é ^ 
Concediendo a don 
300 litros de agua, P 0 a'1 
del río Ebro, con cíe 
¡a cons 
i mular 
i) por su 
$'034 I 
; otras c 
Sada (La 
1,235. 
. J1 
,Se con( 
j haber q 
íorrespon 
maestra d 
¿ofia Edo 
NO 
Se ha i 
je las esi 
wespon 
[«rel qui 
Las ñor 
faedan t( 
f quede 
epositora; 
taoalt 
iiones. 
i piiii 
I 5 
I I 
'ros. 
^TRÜCCÍON 
PÚBLICA 
1ÓN AUTORIZADA 
^ nCedido la autorización 
^ % ala Asociación pro-
^ l 4 a o - i s t e r i o d e Málaga 
Nueva emisora 
fine 
f ^ l l m & o con lo precep-
l e ^ ^ , ,base 10 de la ley de 
en Ll 1 
i 
•ia ^üeda funcionar legal-
de acuerd 
< ¿ o de 1918-
^ TRÜCCIÓN DE ESCUE-
% í $ ^ LAS 
r gin.ueban los proyectos for-
S oor la oficina técnica pa-
W r u c c i ó n de dos escue-
fJ t.rias ana para niños y 
^ í S a s , en Corsa (Gero-
| Í U S presupuestos de 18,220 
?034 pesetas, respecrivamen-
f' t!.as dos unitarias en Cotavad 
Itevedra) por sus presupues-
te 25.907y 25.607; iclem id. en 
\ (LaCoruña) por 31.535 y 
* JUBILACIONES 
concede la jubilación, con 
jabeirque p.r clasificación les 
r^esponde, a doña Pilaj Dierte, 
uestradePedrola (Zaragoza) y 
tóaEdo Pedrina, de Rubiales. 
NOMBRAMIENTOS 
Se ha hecho la adjudicación 
elas escuelas vacantes y que 
Usponde proveer en maestras 
¡orelquinto turno (opositoras). 
Las nombradas son unas .114. 
faedan todavía otias tantas para 
jaequeden colocadas todas las 
iras de la lista única que se 
moa! terminar las últimasopo-
aciones. 
Los aficionados de Valencia es 
tan de enhorabuena. Han monta-
do en el Ateneo de la vecina ciu-
dad del Tuna una emisora de 150 
metros onda que funciona los jue-
ves y domingos, de 6 a 8 y de 9 a 
12 respectivamente. 
Si mal no recordamos las señas 
de esa estación nueva son E. A. 
R. 93. 
Una calurosa felicitación para 
esos entusiastas que se proponen 
con fines altamente nobles y cul-
turales, la difusión por el «éter» 
de las genialidades y arte valen-
ciano del que tan cercanos esta-
mos y tantas afinidades nos 
unen. 
DOMINGUERAS 
UNAS HORAS EN 
ALUSTANTE 
Denuncia 
En Castelserás han sido denun-
ciados José Aznar Salvador y Je-
sús Trullenpue Alfaro, dueños de 
unas tabernas establecidas en las 
calles Mayor y Alta, respectiva-
mente, por tener abiertos sus es-
tablecimientos, en horas de cie-
rre, y haber personal dentro de 
los mismos. 
Las denuncias fueron hechas al 
señor alcalde d e l mencionado 
pueblo. 
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
SADO POR ^ CENSURA 
Anteayer, domingo, salíamos de la 
«Sevillana» cua/.do dos amigos nos 
ofrecen asiento para ir a dar un pa-
seíto hasta el pueblo de Álustante, a 
65 kilómetros de Teruel. 
¿Y quién no acepta pasar un domin-
go fuera de nuestr^ legendaria y que-
rida ciudad? 
Así, pues, a las dos menos veinte sa-
limos con dirección al citado pueblo 
castellano. 
E l coche, diestramente conducido 
por nuestro amigo Juanito Jarque, 
trága a excelente marcha kilómetros 
y más kilómetros, y los ocupantes del 
vehículo vamos notando el intolera-
ble estado en que se halla la carretera 
de Santa Eulalia que empalma con la 
de Teruel a Zaragoza y el «excelente» 
trazado de la de Pozondón a Broncha-
Ies, recientemante ejecutada. 
Dos kilómetros antes del punto de 
destino, vemos el mojón que divide el 
noble Aragón de la hidalga Castilla, y 
leguida contemplamos el extenso 
coto de caza que posee el pueblo de 
Alustante, a donde llegamos dos ho-
ras después de haber salido de Teruel 
y luciendo el sol. 
Este pueblo es crecido. Subimos a 
la torre del templo para admirar sus 
extensas explanadas y después vamos 
mirando lo que a nuestro paso ha-
llamos de interés. L a escalera, en ca-
racol, de la torre es lo primero que 
llama nuestra atención; es de piedra, 
preciosa, y la espiral no puede estar 
más perfecta. 
Luego en la iglesia, amplia, vemos 
un soberbio altar d e m é r i t o indiscuti-
ble y cuyos retablos poseen bastantes 
ás tarde admi-
ramos un Ecce-Homo de piedra, del 
cual dice la tradición fué regalado 
por un rey católico a un médico, des-
cendiente de Alustante, que curó al 
j regio paciente. 
Otras muchas cosas de arte y valor 
' se encierran en esta iglesia, pero su 
párroco, don Juan Morales, ha ido 
con el vecindario por la imagen de 
San Roque, a una ermita que dista 
S'GOO kilómetros, para implorar la llu-
via, y no podemos admirarlas. Lo ha-
remos en el próximo verano. 
L a tarde se va encapotando y en-
tramos en el espacioso salón de baile 
que, con pianola y todo, posee don 
Pedro Estevan. Allí admiramos la be-
lleza y simpatía de las señoritas Ma-
ría, Martina y Erlinda Lorente, Felisa 
y Lucía Hernández, Gloria Estevan, 
Francisca Espinosa y Primitiva Sanz. 
iVaya ramillete de hermosas violetas 
que con nuestra compañera de viaje 
la gentil señorita Simona Jarque for-
man todas ellas! 
Las campanas de la torre anuncian 
la llegada de la procesión y vamos a 
verla entrar en la iglesia. Todos vie-
nen cantando alrededor de la efigie 
de San Roque y apenas entrados al 
templo, y mientras que el párroco da 
las gracias a todos por su presencia 
en tan señalado acto, la lluvia cae en 
abundancia. ¡Viva San Roque! —dice 
el pueblo creyente que siempre obtu-
vo igual recompensa cuando acudió 
a la ermita del santo. E l entusiasmo 
es grande, puesto que las cosechas de 
cereales ganarán un mil por mil con 
tan beneficiosa lluvia. 
Aguantando el agua, ¿quién la espe-
raba haciendo sol como hacía a nues-
tra llegada?, vamos al casino «Amis-
tad» y allí nos enteramos de que hoy, 
martes, tomará posesión el nuevo 
Ayuntamiento, del que será elegido 
alcalde don Aurelio Casinos o don 
Balbino Sanz. 
El pueblo está satisfecho del nom-
bramiento de este Concejo, y nosotros 
nos atrevemos a pedir que trabajen 
por la implantación del teléfono in-
terurbano, tan necesario en Alustante. 
Con dos fuentes de abundante agua, 
de manantial, cuenta el vecindario, y 
sus plazas se hallan llenas de arbo-
lado." 
Y sin otras novedades, después de 
recibir múltiples atenciones de los se-
ñores Hernández, emprendimos el re-
greso, el feliz regreso, amenizado por 
la simpática Simona que con su voz 
de ocarina nos cantó bonitas cancio-
nes y coplas de nuestra brava Jota. 
M. SALVADOR. 
Ciuaad, 23 abril de 1929. 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Hono-
en Ja Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cia Labola, Benjamín Braso. 
B a 
i lueyo servicio di! autiiMs i 
de alquiler 
a • 
i I 
i M a r i a n o R o s i 
n • 
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AVISOS: 
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EIL MAÑANA 
T A R I F A D E P R E C I O S 
— A IN! UJ IM C I O S -
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » . 8 » 
En 3.a, 4.a, 5.a v 6.a' 6 
En 7.a . . . 3 
pi se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más'de tres meses, el 25 por 100 de/descuento. 
A ¡NJL-J INICIOS F»OR F=»AL.ABRAS 
(10 PALABRAS, GOMO MINIMO) 
En 1.a v 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a. 5 » 
mi , anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
w 
I I 
31 
I I 
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V e a el 2 t o n e l a d a s 
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_ O O I V l U N I C A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico .20 » » letra tipo 8 
E S Q U E L A S I N / I O R T U O R I A S 
[ Página entera 200 pesetas. 
Media 90 
Cuarto 40 
Octavo 15 
™ las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
t í ^ 
Lo mejor 
ÉXITO E N O R M E 
Msles de suscripciones 
a ¡ ¡ P e í d i d a en l a V i d a ! ! , 
L a G o l f í U d de l a C a l h , 
L a M á r t i r d e l T r a b a j o 
y P o i e l A m c i de u n fíombie. 
S n l i H t e e/ c a t á ¡ 0 8 0 d e O U l l C l l C obias pox enfre_ 
g a s a ¡ e s G e n t í o s de s u s c r i p -
c i o n e s o a l a a c r e d i t a d a 
: Editorial Castro: 
:-: Palacio de la Nouela Popular x 
I M e c e s i t a r r í o © c o r r e s p o n s a l e s . . DesCUGÍltOS fantásticos 
Dirigirse: Apartado Correos, 5.020. -- MADRID (51 
1.a y 8.a plana: 
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TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimiento de su distin-
guida clientela su nuevo dueño 
M a x i m i n o N a r r o 
i 
ero 
i 
I 
C A L E F A C C I O N Y AGUA C A L I E N T E EN TODAS L A S HABITACIONES 
Ú 
DICE EL GENERAL SANfURJO 
LAS REFORMAS PROYECTADAS EN LA GUAR-
DIA CIVIL SON BIEN ACOGIDAS POR EL GOBIER-
NO.—OPINIÓN DEL GENERAL ACERCA DE LA 
PACIFICACIÓN DE MARRUECOS 
E l Teniente general don José San-
jurjo Sacanell, Marqués de] Riff, exal-
to Comisario do España en Marruecos 
y en la actualidad Director general de 
la Guardia Civil, figura tan prestigio-
sa y popular que no necesita de enco-
mios ni presentaciones, ha concedido 
a un Redactor de la Agencia Menche-
ta una interviú, después de actuar en 
el nuevo cargo. 
Su reciente actuación como perso-
nalidad de confianza del Gobierno ha 
robustecido su figura, aumentando 
ello el interés de cuanto pueda hacer 
público por medio de la Prensa. 
Enderezamos primeramente nues-
tras preguntas a saber qué impresio-
nes recibió al posesionarse del cargo 
y el estado en que se encuentra la re-
forma o reformas por él anunciadas 
en .favor del benemérito Instituto que 
dirige. Y a ellas nos contesta dicien 
do: , 
— Estoy muy contento en mi nuevo 
cargo. Todos se desviven por colabo-
rar en mi obra. No encuentro más que 
facilidades. 
L a Guardia Civil, ya organizada y j 
en cauces normales de desenvolví- ! 
de sus ayuntamientos, el acuartela-
miento en unos casos no es tan defi-
ciente y en otros se aproxima al ideal 
Unicamente el cuidado de quienes 
los habitan puede explicar el quesos-
tengan en pie esos vetustos inmuebles 
de pésimas condicione*3 higiénicas. 
Seguramente en el próximo mes 
continuaré las Visitas de inspección 
por toda España y, cuando las termi-
ne, elevaré al Gobierno una memoria 
razonada y extensa, exponiendo aque-
llos extremos que tiendan a corregir 
tales deficiencias y a estimular a quie-
nes lo merezcan. 
En cuanto a viudedad y orfandad 
todo está supeditado a las disponibi-
lidades económicas que el Gobierno 
otorgue. 
Nuestro redactor queriendo concre-
tar en lo posible estas espeianzas de 
tan sufrido Instituto inquiere del ge-
neral Sanjnrjo: 
—¿Y habrá que esperar a la confec-
ción/de un nuevo presupuecto, mi ge-
neral...? 
—Quién sabe si antes del nuevo pre-
supuesto se encontrará una ferma pa-
ra arreglar esto—nos contesta. 
ben preocupar en nada. Antes, con ar-
mas, sí, era un problema, pero ahora 
el mando puede con toda1 libertad 
buscar, cambiar, poner y quitar las 
autoridades indígenas que crea más 
útiles pera la administración de nues-
tra acción protectora. 
Al estr-char nuestra mano para 
despedirse, añade: 
«Ahora hay un gran partido espa-
ñol que nos pone a cubierto de cual-
quier añagaza». 
Y con tan satisfactoria afirmación 
damos por terminada nuestra entre-
vista. 
CRÍTICA DEPORTIVA 
La importancia del 
choque con In-
glaterra 
Bi,MiiiiiiMii WIIIII ii I M M i mu m ii.) iiiiiiii Émfiiii MiiiiiMiwwPHiliiw^nmirTir^ 
MANUEL JENEITEg 
- CAMISERÍA FINA - " 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Otra cosa lníimament 
partido con lnglaterrae. , gadaat 
I equipo campeón de ESpañadCtltlld del 
muy leal para los interest 
Todo nació 
Roscho, co 
macía del fútbol británico habría su 
frido un rudo golpe. No hay que pen 
sar, pues, en que se descuiden un so-1 de los jugadore 
lo instante ni en que envíen un equi- j Club, mejor dicho 
po de poca altura. - Mandarán un on-
ce que no será superior en demasía, 
pero tampoco inferior en un ápice al 
necesario para lograr la victoria—son 
las palabras que ha pronunciado M. 
Rimet. 
Pero... España aun no dio de sí todo 
lo que en fútbol es capaz. Este equipo 
nacional de ahora puede realizar gran-
des cosas. No olvidamos la valía del 
team que represente a Inglaterra, que 
I será el más formidale enemigo para 
! nosotros como lo ha sido y lo es para 
E l partido España-Inglaterra que 
ha de celebrarse a mediados del pró-
ximo mes de mayo, tiene para nos-
otros y para los ingleses también, una 
importancia excepcional. E l equipe 
español se ha enfrentado ya con casi | 
todos los onces europeos do categoría, 
obteniendo en general una clasifica-
ción excelentísima. Los ingleses, que 
van a la cabeza del deporte por ellcí. 
puesto en boga en todo el mundo, van 
a luchar por primera vez con el team 
esoañol. Y eso viene a suceder en una 
miento cuando me encargué de su di-1 —¿Y de su actuación en los pasadas temporada de afirmación de nuestros 
valores futbolísticos. 
No vendrán los británicos a que na-
reección, sigue su marcha y vida con | sucesos? ¿Puede decirnos algo? 
perfecta facilidad. Tiene muy buena 
madre y con ella es natural que todo 
marche como sobre ruedas. Esa ma-
dre es la «disciplina», principio fun-
damental en que se asienta todo orga-
nismo y toda actividad humana y 
progresiva. 
Ahora con ocasión de mis viajes pa-
ra revistar las fuerzas de este Cuerpo 
me ha afirmado en que esta calidad 
es la piedra fundamental de su espíri-
tu. 
"Rs un Instituto admirable al que a 
pesar de las vicisitudes por que pasó 
España en tiempos anteriores, cuando 
se suscitaban luchas políticas y se la 
manejaba para usos distintos a s u ñ n , 
la opinión pública sigue guardándole 
No veo en ello inconveniente den-
tro de los naturales límites de pruden- i da les coja de imprevisto. A través de 
eia. I los resultados que legraron en la pe-
Por fortuna la situación de Valencia I nínsula algunos de sus principales 
no me dió ningún trabajo... L a guarní- j equipos qu'; nos visitaron años atrás, 
ción es un modelo de buen espíritu y i habrán podido evaluar la calidad del 
disciplina... Le repito que no hubo ne- | deporte futbolístico en España. Saben, 
cesidad de hacer nad<|... i por ot~a parte, que frente a húngaros, 
—Cuando se le nombró inspector | austríacos y algún otro o/ice nacional | unión perfecta entre su voluntad, su 
dé la tercera región ¿perdió usted su | de primera fuerza, las victorias esp?.-j conocimiento y su ardor, dé mejor 
carácter de Director de la Guardia Ci--'ñolas significan algo. ¡resultado que un fútbol académico, 
se quiere, pero de menos 
todos. Sin embargo, tenemos fe en las 
posibilidades del once español; cree-
mos que puede lograr ese triunfo in-
sospechado.el año último. La sangre 
moza que Mateos ha sabido inyectar-
le, le dió una velocidad endiablada 
que es el secreto de muchas victorias. 
L a concepción rapidísima de la juga-
da necesaria y el vértigo de su reali-
zación eficaz, se aunan gracias a la in-
teligencia y dominio de balón que po-
see:: todos sus elementos. Con seg"i'i-
dad que no vamos a eliminar a los in-
gleses científicamente; que harán ga-
la de una clase de j-uego todo cálculo 
y precisión: que sus pases irán medi-
dos y matemáticos a los piés del ju-
gador desmarcado. Todo ello es posi-
ble y ocurrirá. Pero también puede 
suceder que se olviden, mejor dicho, 
que no imaginen la posibilidad de 
que les gañen la acción por rapidez, 
por velocidad, por instinto; que la 
mo si un Club QJ a 
peón de Cataluña y de E s p I 8,^ 
se le han guardado las cons o l 
nes y preeminencias que se u^ , 
pudiera hacerse solidario deUar 
85; nio de uno de sus equipiers. 
Naturalmente, ni la Pede 
nadie se han tragado las ^ 8 ^ 0 ^ 
enfermedad e 
manera 
—Nada de eso. Yo mantuve esté ca-
rácter v esa doble personalidad. 
Estoy satisfecho de que mi actua-
ción haya sido fácil y tan exenta de 
contrariedades irreparables. 
Por la derivación que adquiere nues-
el afecto y respeto debidos, ya que I tro diálogo estimamos oportuno des-
Con su fino instinto supo distinguir 
netre la mala uti l ización de sus servi-
cios «en algunas ocasiones» y las 
excelentes virtudes que adornan e es-
tos servidores de la Patria. 
Y también en estas revistas, que 
ahora realizo, he comprobado ese in-
teresante extremo. 
— Luego e^as reformas por usted 
anunciadas habrán encontrado exce-
lente disposición en el Gobierno...—le 
debimos. 
— E n afecto; tanto el Marqués de 
Estella como los Ministros que inte-
gran el Gobierno me>han mostrado su 
disposición francamente propicia a 
estas mejoras y ello equivale a decir 
que-serán una realidad en no largo 
plazo. 
Se refieren en primer lugar a los 
derechos de viudedad y horfandad, 
aspiración antigua y justísima, y en 
segundo término al mejor acuartela-
miento de las fuerzas. 
Chwo firmemente que todo se hará 
con arreglo a las normas de justicia y 
equidad oue presiden los actos de es-
te Gobierno. 
En mi reciente visita de Inspección 
por Levante he visto muchos aloja-
mientos que no pueden mantenerse 
por más tiempo en su estado actual. 
Esto ocurre dé modo más evidente en 
las capitales, dándose la paradoja de 
que en los pueblos poi-ria cooperación j 
viar la conversación y, al efecto, pre-
guntamos: 
De Africa, algo interesante oodrá 
decirnos como éxperto conocedor de 
sus problemas. 
Ausente la Gran Bretaña de los Jue-1 genial si 
gos Olímpicos de Amsterdam, no ig-
r.oran que la actuación de España en 
la bella ciudad holandesa, fué anor-
mal, debido principalmente a su se-
riedad, a la honradez, por nadie imi-
tada, de hacer salir del equipo a los 
elementos profesionales y presentar 
solo a los amateurs, con un sentido ri-
guroso de equidad y ética que estuvo 
ausente en los direciivos uruguayos, 
argentinos, italianos, etc., los que lo-
graron sobresalir en la novena Olim-
! nervio, de escasa briosidad. No somos 
i 
pesimistas, no... 
•Sí ; que aquello va muy bien^ue i piada por el olvido de. sus deberes y 
el incumplimiento de su palabra. 
Ahora, las últimas victorias sobre 
Portugal y Francia, triunfos brillan-
tísimos y rotundos, habrán impresio-
nado por su facilidad. La opinión de 
arbitros tan entendidos como el belga 
Langenr.s, que dirigió el encuentro de 
Sevilla, y el mismo británico Prince 
es muy posible que vaya también a 
revistar los servicios de la Guardia 
Civil en aquellos territorios y al mis-
mo tiempo a .recordar aquello, en don-
de tengo tantos afectos. 
Si voy, tendré ocasión de saludar a 
mi excelente amigo el general Jorda-
na, cuya gestión estimo se desenvuel-
ve dentro del mavor acierto. j Cox que llegaba a Zaragoza después 
Veo que prosigue con mucho inte. | de jugar el durísimo choque italo-
rés el desarme que es «la llave de to-! austríaco, influirá seguramente en la 
da paz» y la mejor garantía de que no ¡ preparación del once inglés. Ya M. Ri-
volveràn las antiguas luchas que tan-1 met, el presidente de la «Fifa», al dar 
ta zozabra pusieron en el corazón de j su pronóstico favorable a Inglaterra, 
los españoles. ha dicho que ésta enviará el equipo 
Nuestro redactor recordó al general 
Sanjurjo que, cuando en calidad de 
informador fué a visitar aque' terri-
torio, con ocasión de un acontecimien-
to muy satisfactorio, oyó decir que 
más que el desarme material precisa-
ba e! desarme de los corazones no del 
todo apaciguados por las luchas intes-
tijias que entre cuides suelen surgir 
con motivo de su designación para ad-
ministrar el proteotorad©. 
Él general Sanjnrjo, con '/ran reso-
lución, nos responde: 
Estás luchas, si las hay, no nos de-
necesano para triunfar, que no se 
descuidará lo más mínimo, haciendo 
justicia al espíritu de cálculo y saga-
cidad de los británicos. 
Si para nosotros tiene indudable 
importancia ese partido, para ellos no 
la tiene menor. Efectivamente, Ingla-
terra arriesga más al decidirse a acep-
tar el choque con España. Nosotros 
aeguiremos a la misma altura caso de 
ser vencidos por los ingleses, ya que 
nos habrían .derrotado los maestros, 
los iniciadores del fútbol. Ellos, no. 
Si España lograse vencerlos, la supre-
Aun no se ha determinado la ciudad 
donde se celebrará el partido España-
Inglaterra. Los deseos de facilitar la 
inauguración del Estadio de Monjuich 
persisten a pesar de la negativa de los 
ingleses a retrasar su venida a la Pe-
nínsula. Todavía se ha intentado otra 
gestión telegráfica por la Nacional 
para solicitar un cambio de criterio. 
No es igual que el partido se jue-
gue en Barcelona o en Madrid. A toda 
la afición española, a la mayoría, le 
interesa su celebración en la Corte. 
Trátase del máximo partido, del en-
cientro q'íe despierta mayor interés. 
A ese match, jugándose en Madrid, 
vendrían aficionados de toda España. 
De Galicia, de Asturias, de León, del 
Norte, de Extremadura, del Sur... Aii-
cionados que no podrían trasladarse 
a Barcelona por el largo desplaza-
miento que ello exige 
L a Naci onal debería tenerlo en cuen-
ta. Bien están las negociaciones con 
Checoeslovaquia para que en la Expo-
sición de Barcelona se dispute un par-
tido internacional, y también de los 
grandes. Pero no pretender a toda 
costa que sea el de Inglaterra. Desde 
luego, está acordado que uno u otro 
se celebre en Madrid, a pesar de los 
jubilosos comentarios leídos en cierta 
parte de la Prensa catalana, dando 
por seguros los dos encuentros en la 
ciudad condal. Razón de más para 
que «i se ha de celebrar uno en Madrid 
sea el de Inglaterra, por todo lo que 
hemos expuesto. 
aaa e inyecciones. Au%e¿ 
oficial no se ha pod:doVa 
de otra forma, «abemos que 1]0 q r 
dará impune esta desconsidera 
para el fútbol nacional. Sianosot,, 
nos parecieron siempre mal lastok 
rancias con los genios, llámense Sani 
tier, Piera, etc., también censuraríamos 
sise tuvieran con estos nuevosri 
del balompié. Y cuando se haden 
trado que dos, por lo menos dé 
seleccionables. Solé y Bosoh tienes 
sustitutos de mayor talla. Confiamos 
mucho en las dotes de serenidady 
prudencia del seccionador señor 
Mateos, que al par de perseguir la po-
tencia material del equipo sabrá ate 
der su parte moral que tanto puei 
iniiuir en un brillante resultado. 
ALFONSO R. KÜNTZ. 
(Pohibída la reproducción) 
D E P O R T E S 
L i l i Alvarez, famosa tennista 
no disputai á en Barcelona los 
campeonatos de España a menos 
que deje de jugarse con pelotas 
«Dunlop», marca elegida por 
R. A. de Lawn-Tenis y cuya | 
Iota parece ser pesa más que 
ordinaria. 
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